












艺 术 作 品 中 也 能 够 找 到，宁 静 优 雅，不 浮
夸，往往保留的都是最基本的元素。 下文















量 的 产 品 生 产，其 理 念 也 逐 渐 深 化：将 将
事 情 的 本 质 体 现 出 来，减 少 浮 夸，尽 可 能
的从简。 也就是极简主义。 上个世纪的 80
年代左右， 日本处于较为下滑的状态，就
当 时 而 言，消 费 者 希 望 有 一 种 便 宜，质 量
好 的 产 品，这 时，日 本 的 木 内 正 夫 就 创 立
了 这 种 品 牌，一 经 上 市，就 受 到 了 市 民 的
追捧。 这种趋势不仅仅在日本，国外也开
始 蔓 延 开 来，当 时，全 世 界 都 掀 起 一 股 追
捧无印良品的高潮。 无印良品的商品主要
以素色为主， 其中没有多余的色彩修饰，
但 这 些 颜 色 却 是 一 些 让 我 们 感 到 舒 适 健





于 统 一 理 念 而 创 造 的 产 品 都 对 “无 印 良
















印 良 品 商 家 决 定 将 每 年 播 放 的 音 乐 制 作








良 品”的 设 计 风 格，音 乐 注 重 简 约 没 有 负
担，在很大程度上对人心进行疗癒。 BGM
产 品 对 全 球 各 个 地 方 的 具 有 浓 烈 地 方 特
征与色彩的音乐进行收录，能对全球异国
他乡的音乐进行欣赏。 如 BGM3 对意大利
的西西里岛音乐进行了收录。 地中海岛屿













流 行 音 乐 相 继 推 出 被 一 些 狂 热 的 年 轻 人
喜爱，却以更快的速度淹没在时间的洪流
中。 日本盛行以浮夸视觉感受强化品牌识
别，而 无 印 良 品 却 反 其 道 而 行，简 化 生 产
和 宣 传，制 造 出 造 型 简 洁、价 格 适 中 并 无
所 不 包 的 产 品 大 获 成 功 的 案 例 充 分 说 明
了 人 们 真 正 需 要 的 是 删 繁 就 简、 去 除 浮
夸、直逼本质的产品，设计一样，音乐也一
样。 这样的艺术才能经久不衰。








主 题 相 结 合，不 断 进 行 数 十 分 钟，对 其 进













推 崇 本 国 文 化 并 对 西 方 文 化 的 到 来 进 行
保护。 注重中庸、简约、朴素之美。
更少的形式追求与雕饰，会留出更多
的空隙给精神，同样适合音乐艺术。 把欲
求降低，尊重生活，把“所需要”代替“所想
要”的价值观念。 把更多的时间关注在艺
术本质，删繁就简，又带有感情，而非表面
装饰和繁琐的形式。
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